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特集号タイトル 内側から見た日本 : 在住外国人研究者の視点
Observing Japan From Within : Perspectives of
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ThispaperattemptstoreadthefbmaleprotagonistinTamura
Toshiko's田 村 俊 子shortstory"Eiga"栄 華(Gloワ,1916)asametaphor














sinisterspace(盈 め α3乃o悪 場 所)encapsulatedinthebright,orderly,and
rationallandscapeofmodernity-Soseki'sRoη4bη'δ 倫 敦 塔 ¢o澀bη
7bwε 厂,1905),Ogai's``Kompira"金 比 羅(1909),andKy6ka's1(δ ッo砌'ア'














newone,datingbacktoSaika㎞'s五 ㌍(ゾoη 肋om〃3〃b脚 η(κ 励o初

























Inabrilliantstudyentitled乃5痂 緬 加 湖oη 盈oηo伽 ηg盈 〃 都 市 空
間 の な か の 文 学(五 舵7α'鷹'η'加 乙励 砌5ヵ αcε,1982),thescholarMaeda
AianalyzestheurbanspaceofEdoversusthatofMe茸iTbkyothroughtwo
nineteenth-centurytexts,TerakadoSeiken's寺 門 静 軒E∂b勿 耀bん ∫ 江 戸
繁i昌 言己(ノ望.Rθco雇(～ プ'乃ε1)孜)卿 θ厂'ζy(～プE6》b,1832-36)andHattoriBush6's
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u「bansPacesconve「9eistheRoosterFestival('07碗010痂 酉 の 市)atthe
OtoriJirOa大 鳥 神 社inShitayaeveryNovembeL
ItisnotamerecoincidencethatTamurabegins``Eiga"witha
refbrencetotheRoosterFestival,thesettingofthesecondclimaticscenein







2See"Muk司imakaiwai"向 島 界 隈(TheVicinityofM
ukq'ima)and




























space(脈 〃 η07δ@δ 陸 の 東 京)(Maeda,p.137),consigningthose







ηo㎞ 硝 子 戸 の 中(肪 痂 η'加Glo∬Doo雌,1915),andKafU,who
tran蜘 ㎜sthemosquitoesandditchestopoetryinβoん 〃'δ々 ぬ η 墨 東 綺 譚




initial"030わ'α 脈 〃,"whichisland-boundinnature,to"5α 溺の,o〃"漂 浪 う
(literally,todrimnthewaves)(TTS2,p.285),"c伽7∫ η"沈 淪(sinking)
(TTS2,p.275),``δ ん∫ηoおz4ηo〃2∫ ηoη α㎞ η∫507αwα 泥 お厩3z∫'ん 〃 アδ ηα
5磁 α醜"大 き な 海 嘯 の 中 に 浚 わ れ つ つ 行 くよ うな 生 活("ali免awashedby
ahugetidalwave")(TTS2,p.280),untilfinallyshevisualizesan
imaginaryrival"drowninginKoisabur6"(1(b'3訪 〃7δ η'oわo溜 θ か〃 鯉 三







































































































sentimentinKa缶'sBo鰄 δ ん漁 η,atthebegi㎜ingofwhichtheauthor's
stand-inOeTadasutellsusthathenevergoestothe``movingpicture."
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